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zloæba Korak do novog stoljeÊa: Gospodarska
izloæba u Zagrebu 1891. dio je programa u po-
vodu obiljeæavanja sto godina Muzeja grada
Zagreba. Muzej veÊ tradicionalno priprema kva-
litetne i nadasve zanimljive izloæbe, te se ovom
nastavlja uspjeπan i dobro posjeÊen niz. Autor
koncepcije izloæbe povjesniËar je mlae gene-
racije Goran ArËabiÊ koji je javnosti veÊ poz-
nat zahvaljujuÊi ranijoj izloæbi o potoku Medveπ-
Ëaku (Potok u srcu Zagreba: potok MedveπËak
od izvora do uπÊa), odræanoj u istom muzeju
2005. godine. Iz predgovora kataloga sazna-
jemo da je izloæba rezultat viπegodiπnjeg is-
traæivanja ekonomske povijesti grada Zagre-
ba, a ujedno je i uvod u sustavno prouËava-
nje zagrebaËkoga gospodarskog naslijea.
Autor je u projekt ukljuËio i suradnike iz Ma-
arske, Austrije, Italije i »eπke, pa je time iz-
loæba dobila meunarodni karakter. 
Izloæba obrauje bitan dogaaj koji ima ne samo
privredni veÊ i politiËki i urbanistiËki znaËaj
te otvara prostor za daljnja istraæivanja u svim
predstavljenim podruËjima. Ekonomski seg-
ment predstavljen izloæbom sluæi kao indika-
tor stanja hrvatskog gospodarstva i najavljuje
poËetak ekonomskog razvoja, politiËki aspekt
implicira ideju ujedinjenja hrvatskih regija, a
urbanistiËki najavljuje definiranje zapadnog
dijela Lenucijeve potkove, konkretno Kazaliπ-
nog trga na kojem se manifestacija odræala.
MetaforiËki naziv izloæbe Korak do novog sto-
ljeÊa nagovjeπÊuje znaËaj Jubilarne gospo-
darsko-πumarske izloæbe (puni naziv Gospo-
darske izloæbe 1891.) za razvoj koji Êe uslije-
diti u 20. stoljeÊu. Tradiciju te manifestacije
baπtinio je ZagrebaËki velesajam, o Ëijim je
prostorima i paviljonima na Savskoj cesti iz
30-ih godina 20. stoljeÊa u posljednje vrije-
me odræano nekoliko izloæbi.
Izloæba je tematski podijeljena u tri dijela ko-
jima su obraeni ekonomski, politiËki i urba-
nistiËki aspekt. ZapoËinje panoima koji obra-
uju pojam i druπtveni znaËaj gospodarskih
izloæbi te kronologiju najvaænijih svjetskih iz-
loæbi toga vremena, poËevπi s Londonskom
izloæbom 1851. Zatim slijede komparativni
primjeri izloæbi odræanih u zemljama Austro-
Ugarske monarhije (Svjetska izloæba u BeËu
1873., Austrougarska industrijsko-poljopriv-
redna izloæba u Trstu 1882., Zemaljska jubi-
larna izloæba u Pragu 1891., Milenijska izloæ-
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izloæbama muzejski su djelatnici iz spomenu-
tih gradova: Walter Öhlinger, Michaela Mes-
sina, Zdenek Míka i Gyöngyi Erdei. ZagrebaË-
ka izloæba prireena je, kao i prethodno spo-
menute, u povodu jubileja, a radi se o pede-
setoj obljetnici Hrvatsko-slavonskog gospo-
darskog druπtva.  
Na izloæbi su mahom izloæene fotografije pa-
viljona i organizatora te oglasa pojedinih izla-
gaËa, a autentiËni predmeti poput kataloga i
fotografskih albuma, nacrta ili medalja nagra-
enih izlagaËa zastupljeni su tek u manjoj
mjeri. UrbanistiËki aspekt vrlo je zanimljivo
obraen i predstavljen suvremenom tehno-
logijom pokretnog trodimenzionalnog prikaza
na kojem se s lakoÊom moæe pratiti razvoj Ka-
zaliπnog trga od dana kada se na njemu odr-
æavao stoËni sajam do dana kada je trg pos-
tao srediπte kulturnog æivota izgradnjom zgra-
de kazaliπta. Meutim, prikazu nedostaju de-
taljnije legende koje bi pobliæe definirale same
graevine na trgu, s podatkom o godini izgrad-
nje, arhitektu i sliËno. Doduπe, te bi legende
mogle skrenuti pozornost posjetitelja na, za
ovu izloæbu, manje bitne Ëinjenice. Izloæeni
su i panoi s tekstovima koji na vrlo jasan na-
Ëin objaπnjavaju posjetitelju bilo kojeg profila
koncept gospodarske izloæbe i sve njezine as-
pekte. Naæalost, nema panoa s prijevodom na
engleski jezik, iako je prijevod dostupan u
katalogu. To je svakako propust, s obzirom
na to da muzej svakodnevno posjeÊuju i strani
turisti, a i izloæba ima meunarodni karakter. 
Katalog koji je uredio autor izloæbe najprije
ukratko obrauje srednjoeuropske uzore, a
potom se posveÊuje Jubilarnoj gospodarsko-
πumarskoj izloæbi u Zagrebu spominjuÊi naj-
prije gospodarske izloæbe odræane na hrvat-
skom tlu koje su prethodile zagrebaËkoj. Tekst
prati izvrstan likovni materijal: fotografije or-
ganizatora i pojedinih paviljona te tlocrt izloæ-
benog prostora na Kazaliπnom trgu (tada
SveuËiliπnom trgu, danas Trgu marπala Tita). 
VeÊ spomenuta “trodijelna“ koncepcija izloæ-
be nastavlja se i u katalogu. Zasebno se obra-
uju gospodarske prilike, gdje valja istaknuti
Ëinjenicu da se veÊina domaÊih izlagaËa bavila
poljoprivrednim djelatnostima, iako je od te
izloæbe nadalje sve uoËljiviji trend smanjenja
udjela poljoprivredne proizvodnje i postupno-
ga poveÊanja udjela industrije, obrta i trgovine.
Takoer se naglaπava problem razvoja indus-
trije za koji je potrebno financijsko ulaganje
u tehnologiju, koje je meutim izostalo, pa su
hrvatski gospodarstvenici prepustili industrij-
sku proizvodnju europskim kolegama. Zato
su nove tehnologije i proizvodi bili zastupljeni
samo na πtandovima stranih izlagaËa. Iz na-
vedenog je oËito zaostajanje Hrvatske za osta-
lim regijama Austro-Ugarske, no upravo se za-
grebaËkom izloæbom 1891. dogaa preokret i po-
Ëinje novo razdoblje intenzivnog ekonomskog
rasta i ekspanzije industrije. Tekst o gospodarskim
uvjetima prate fotografije paviljona i posebno
zanimljivi oglasi izlagaËa, koji, doduπe, svojim
grafiËkim oblikovanjem ne odaju nova struja-
nja u likovnosti s kraja 19. stoljeÊa.
PolitiËki kontekst izloæbe iscrpno se obrauje
u sljedeÊem poglavlju, gdje valja istaknuti pri-
sutnost izlagaËa iz svih hrvatskih regija, πto
je jasna i nedvosmislena poruka sa æeljom za
ujedinjenjem Dalmacije, Hrvatske i Slavonije.
Zanimljivo je spomenuti da je vlak s izlaga-
Ëima iz Dalmacije posebno sveËano doËekan
na Juænom (danas Zapadnom) kolodvoru, a
dio programa bilo je i otkrivanje replike spo-
menika Andriji KaËiÊu MioπiÊu na uglu Ilice i
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MesniËke ulice Ëiji je original (djelo Ivana Ren-
diÊa) godinu dana ranije postavljen u Makar-
skoj. Taj je spomenik postao simbolom tada
neostvariva ujedinjenja.  
UrbanistiËki znaËaj izloæbe, povjesniËarima
umjetnosti najzanimljiviji, nije osobito detaljno
obraen i ne donosi nove spoznaje. Spominje
se tek da je Jubilarna gospodarsko-πumars-
ka izloæba znatno izmijenila SveuËiliπni trg,
njegov izgled i funkciju, omoguÊivπi njegovo
konaËno definiranje, kao i zavrπetak urbanis-
tiËkog razvoja jednog donjogradskog bloka, tj.
zapadnog dijela Zelene potkove. U kontekstu
prethodnih istraæivanja urbanistiËkog razvoja
Zagreba ne otvaraju se nove teme, veÊ se situ-
acija pojaπnjava πiroj publici, uz isticanje za-
nimljivosti. Doznajemo, primjerice da je izloæ-
ba Zagrebu donijela modernizaciju infrastruktu-
re, poput elektriËne javne rasvjete i gradskog
prijevoza. Konjski tramvaj (joπ ne elektriËni)
povezao je istoËni i zapadni dio Zagreba. Za-
nimljivo je, usporedbe radi, spomenuti da je
iste godine u Pragu u promet puπten elektriËni
tramvaj, a nekoliko godina kasnije, povodom
Milenijske izloæbe, Budimpeπta uvodi podzem-
nu æeljeznicu, πto je prvi primjer u Europi. Za-
grebaËka izloæba, meutim, nije zaostajala po
broju posjetitelja koji je za jedanaest puta pre-
maπio broj stanovnika, kao ni po prateÊim
sadræajima namijenjenim zabavi posjetitelja,
poput letova balonom na vruÊi zrak. Za turis-
te je, povrh toga, bio sastavljen vodiË za Za-
greb i okolicu koji se besplatno dijelio posjeti-
teljima. Izloæba je ostavila i dva paviljona ar-
hitektonskoj baπtini. Paviljon Zemaljskih kaz-
nionica danas je renoviran i sluæi kao izloæbeni
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ljon, nalazi se na Tuπkancu i Ëeka obnovu.
Vrlo jasna koncepcija izloæbe Korak do novog
stoljeÊa i odliËan likovni materijal, kao i vrstan
postav s upotrebom suvremene tehnologije,
te jednostavan i pregledan katalog jamËe do-
bar odaziv posjetitelja. Zanimljivo je da Êe iz-
loæba dobiti i povratnu informaciju zahvalju-
juÊi primjeni suvremene tehnologije, odnosno
stroja koji anketira posjetitelje na izlasku iz
izloæbenog prostora i statistiËki obrauje nji-
hove odgovore na postavljena pitanja. Zbog
svega navedenog moæemo biti sigurni da Êe
rezultati ankete biti obeÊavajuÊi.
raksa ponavljanja izloæbe u relativno kratkom
vremenskom razmaku postala je svojevrstan
zaπtitni znak autorskog dvojca, Silvije Limani
i Vanje Æanko. Tako je i izloæba ZagrebaËke πko-
le, postavljena u Hrvatskom πkolskom muze-
ju, popraÊena promocijom kataloga, imala svoju
premijeru krajem 2005. u galeriji “Modulor”
(CZK Treπnjevka). Autorice izloæbe i kataloga,
mlade povjesniËarke umjetnosti, veÊ nekoli-
ko godina sustavno obrauju period moderne
na razliËitim tipskim primjerima izgradnje u
Zagrebu. Nakon opseæno obraenih vila u Bo-
sanskoj ulici, za novu temu izabrale su πkolske
zgrade, a sve to u sklopu istraæivanja koja bi
trebala biti objedinjena projektom Arhitektonskog
vodiËa Zagreba, na kojem, pokazalo se i ovom
izloæbom, vrijedno rade. 
Na izloæbi je predstavljeno dvadeset πkolskih
zgrada graenih u razdoblju od 1924. do 40-
ih godina, meu kojima mnoge svojim inova-
tivnim i funkcionalistiËkim arhitektonskim obli-
cima Ëine bitan dio korpusa nastalog u ovom
plodnom razdoblju zagrebaËke arhitektonske
povijesti. PrateÊi redoslijed predstavljenih os-
novnih (puËkih) πkola, gimnazija i fakulteta,
pratimo ujedno i razvoj πkolstva na ovim pros-
torima. PoËinjemo shvaÊati onaj prosvjetiteljski
zamah kojem je poticaj dao joπ Izidor Krπnjavi
doπavπi 1891. na mjesto predstojnika Odjela
za bogoπtovlje i nastavu, kada je proveo niz
πkolskih i visokoπkolskih reformi u nastavi te
izgradio i pregradio nekoliko desetaka πkol-
skih zgrada.
Nakon zavrπetka Prvog svjetskog rata za Zagreb
je zapoËelo vrijeme rasta, kako ekonomskog,
tako i demografskog, πto je simultano i orga-
nizirano pratio i njegov urbanistiËki razvoj.
Sretna okolnost bila je prisutnost generacije
Andreja Der-Hazarijan VukiÊ POHVALA ©KOLI
ZagrebaËke πkole - πkole i fakulteti
meuratnog razdoblja
Hrvatski πkolski muzej, Zagreb
8.3.-18.3.2007.
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